





ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНТЕГРОВАНИХ
СИСТЕМ (ERP-СИСТЕМ) НА УПРАВЛІННЯ
ОБЛІКОВИМ ПРОЦЕСОМ ПІДПРИЄМСТВА
Характеристики сучасної економічної реальності відповідають
новим можливостям, що надаються сучасними комп’ютерними
технологіями. Величезний прогрес у галузі комп’ютерних наук,
що ми спостерігаємо в останні роки надав низку нових інструме-
нтів у здійсненні та управлінні обліковими процесами, які значно
підвищують продуктивність праці.
Тому в умовах інформаційного суспільства підприємства, які
бажають витримувати темпи сучасної конкуренції, повинні зверну-
ти увагу на необхідність побудови таких інформаційних систем, які
б не тільки забезпечували оперативне використання інформації для
прийняття управлінських рішень, а й надавали змогу інтегрувати іс-
нуючі функціонально-прикладні підсистеми (бухгалтерського облі-
ку, оперативного управління виробництвом, керування кадрами,
управління ресурсами та ін.) в єдину систему електронного докуме-
нтообігу (ERP), яку можна виділити як функціональну підсистему,
що виконує інтегрувальну функцію для всієї інформаційної системи
підприємства і є платформою для побудови останньої.
У сьогоднішніх умовах жорсткої конкуренції пріоритетними
завданнями менеджменту підприємства є швидке та своєчасне
виконання замовлень клієнтів. Тому застосування інформаційних
систем, здатних виробляти своєчасну інформацію з метою вико-
ристання для планування, обліку, контролю, прийняття рішень
стає основним шляхом забезпечення ефективного управління
підприємством.
Розглянемо систему електронного документообігу, що являє
собою сукупність процесів створення, обробки, відправлення,
передачі, одержання, зберігання, використання та знищення еле-
ктронних документів, які виконуються із застосуванням перевір-
ки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту оде-
ржання таких документів.
У сучасній організації існують різні методики управління, що
базуються на використанні різного програмного забезпечення.
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Контури операційного управління в процесах виробництва та ло-
гістичних задачах автоматизуються за допомогою ERP-систем, а
директивне та документаційне управління — з використанням
СЕД (системи електронного документообігу). Як показали дослі-
дження, переважна більшість вітчизняних підприємств автомати-
зує свій документообіг з використанням пакета програмного за-
безпечення корпорації Microsoft, що пояснюється зручністю в
експлуатації та широкими можливостями.
Але динамічні зміни та інноваційні процеси в галузі сучасних
інформаційних технологій і гіперконкуренція спонукають під-
приємства впроваджувати інтегровані інформаційні системи, які
здатні не просто покращити всі виробничі та управлінські проце-
си, а й надати низку нових інструментів для поліпшення продук-
тивності роботи підприємства та ефективні апаратні платформи
для генерації всіх частин інформації, яка може знадобиться для
прийняття рішень, складання різноманітної звітності та отриму-
вати доступ для обміну та поширення інформації кожному під-
розділу, шляхом забезпечення її інтеграції між усіма бізнес-
процесами підприємства. Дані вводяться у систему й одразу ста-
ють доступними через мульті-модульні конструкції для будь-
якого підрозділу та є джерелом інформації для інтеграції фінан-
сових і нефінансових даних. Дані оновлюються на постійній ос-
нові та можуть бути доступними в будь-який час, коли вони не-
обхідні. Така ступінь інтеграції між усіма рівнями управління, що
охоплює всі процеси на підприємстві об’єднує різні напрямки бі-
знесу, спрощує потоки важливої інформації та дозволяє отриму-
вати миттєві відповіді на різі запити.
ERP-системи докорінно змінюють уявлення до інформації, як
основного ресурсу організації, вони містять елементи організа-
ційної інтеграції, вирішують проблеми зі збереженням стандартів
обміну даними, дозволяють здійснювати постійний контроль і
мати фінансові вигоди.
Ці особливості роблять ERP-систему особливо корисною для
управлінського обліку. Доступність до широкого спектру ново-
введених даних з будь-якого місця або географічного положення
надає нові можливості в роботі бухгалтера або фінансового конт-
ролера. Визначимо переваги ERP-системи в спектрі проблем
управлінського обліку. Так, застосування ERP-системи дозво-
лить:
• оперативно проводити розрахунки фінансових і нефінансо-
вих показників діяльності;
• здійснювати багатомірний аналіз рентабельності;
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• планувати та контролювати свої бюджети;
• управляти грошовими потоками;
• здійснювати оперативне управління на основі калькуляції,
цільових витрат;
• генерувати всі частини облікового процесу;
• удосконалювати методи і інструменти управлінського обліку.
Використання ERP-системи дає практично необмежені мож-
ливості для обробки різної інформації та усунення будь яких пе-
решкод по втіленню нових методів управлінського обліку, що
призведе до суттєвих змін в управлінні підприємством, які безу-
мовно вплинуть на всю систему бухгалтерського обліку.
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ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ:
КОНЦЕПЦІЯ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМАТИКА
Нематеріальні активи унікальні за своїми характеристиками,
своїм складом, за рівнем впливу на результати господарської дія-
льності та фінансовий стан підприємств. Проте недосконалість
нормативно-законодавчої бази та класифікації об’єктів нематері-
альних активів, недостатня розробка методики оцінки зумовлю-
ють потребу в удосконаленні їх обліку, оцінки ефективності ви-
користання. Особливої уваги потребує процес оцінки немате-
ріальних активів, щодо яких не існує активного ринку, і єдиним
способом достовірного виміру впливу на господарську діяльність
таких є незалежна експертна оцінка.
Існують визначені методики експертної оцінки нематеріаль-
них активів. Оцінку роблять спеціально навчені фахівці, що ма-
ють досвід як у патентно-правовій сфері, так і в сфері бухгалтерії
нематеріальних активів. Оцінку можуть робити тільки організа-
ції, що мають ліцензію на проведення оцінної діяльності.
Експертна оцінка нематеріальних активів проводиться по-
різному, що залежить від мети призначення. По-перше, оцінка
нематеріальних активів необхідна при визначенні розміру вина-
городи авторам розробки і при визначенні економічного ефекту
від використання даного об’єкта, виходячи з яких роблять плате-
